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[摘  要]  我国领导人提出的构建和谐世界的倡导和主张,延续了中国人几千年来对协和万邦思想和实
践的探索,体现了一种截然不同于西方的治世理想,是中国在全球化时代的一种崭新的国际政治观, 为未来的
国际社会勾勒了一个理想的发展范式。中国建设和谐世界的理论和实践将造福于整个人类。
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/ 和0 ,它所联系的双方是平等的双方。/ 和0的本意就是多




出: / 多样性是世界文明的基本特征0, 后来在耶鲁大学演











































谐0、/ 天人合一0 ; 在人与人的关系上, 强调/ 天时不如地
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利,地利不如人和0 ; 在人与社会的关系上, 崇尚0 合群济
众0、/ 利而不害, 为而不争0。/ 中国人早就提出了-和为
贵. 的思想,追求天人和谐、人际和谐、身心和谐,向往-人



















另外, / 和谐0包括物质和精神两个层次。/ 和谐0的
/ 和0由/ 禾0和/ 口0组成, 意谓每口人都有饭吃, 指物质层
面不匮乏; / 谐0由/言0和/皆0组成, 意谓人人皆可以说话,













/ 推动经济全球化朝着均衡、普惠、共赢的方向发展0, / 使
21 世纪真正成为人人享有发展的世纪0。温家宝总理指
出,要实现国与国之间的和平, 人与人之间的和睦, 人与自


































































































/ 历史0也好 ,稳定、仁慈的/ 霸权0也好, 能带来和平奇效的



















































繁多发, 能源问题推波助澜, 大国力量插手角逐, / 三股势
力0不断作祟。复杂的周边局势和亚太地缘考验着中国的
和谐世界战略。/ 不扫一屋何以扫天下, 不谋一域何以谋








荣。0 [8]从过去说睦邻,到后来提安邻, 再到现在的富邻, 体
现了我国周边和谐思路的发展与升华。中国致力于朝核
六方会谈, 调解印巴冲突,展开印度洋海啸支援, 实施南亚
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A harmonious world: new thoughts of China. s international strategy
LI Dan
( School of Public Affairs, Xiamen University, Xiamen 350001, China)
Abstract: Constructing a harmonious world, as the init iative and proposal of Chinese leaders, not only contin-
ues the Chinese traditional thoughts and practical exploration to harmony since several millenniums ago, but also
manifests a kind of ideal of managing the world, which is different from the west. It is a brand- new international
political view of China in era of globalization, which outlines an ideal model for the future of international society.
China will benefit the world by the theory and the practice of constructing the harmonious world.
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